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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh aktivitas, 
leverage, dan pertumbuhan perusahaan dalam memprediksi financial distress pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi 
penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia  periode 2010-2014. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan 
metode purposive sampling, terpilih 57 perusahaan sebagai sampel. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aktivitas yang diukur dengan total asset turnover 
berpengaruh negatif tidak signifikan dalam memprediksi financial distress, 
leverage yang diukur dengan debt to equity ratio berpengaruh positif tidak 
signifikan dalam memprediksi financial distress, dan pertumbuhan perusahaan 
yang diukur dengan pertumbuhan laba bersih berpengaruh negatif signifikan 
dalam memprediksi financial distress. 
 
Kata kunci : Aktivitas, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, dan Financial  
Distress. 
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ABSTRACT 
 This research is aimed to know the impact of activity, leverage, and 
company growth in predicting financial distress. on manufacture company 
registered in Bursa Efek Indonesia. The research population used is manufacture 
companies registered in Bursa Efek Indonesia 2010-2014 period. Samples was 
determined by purposive sampling method, 57 companies are selected, as a 
sample. The techniques of data analysis used is logistic regression analysis. The 
research result show that activity as measured by total asset turnover  has 
negative impact is not significant in predicting financial distress. Leverage as 
measured by debt to equity ratio has positive impact is not significant in 
predicting financial distress. And firm growth as measured by net benefit growth 
has negative impact in predicting financial distress. 
 
Keywords : Activity, Leverage, Net Profit Growth, Financial Distress. 
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